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PROEFOPZET 
In de laat voorjaar/zomerteelt van 1989 werden 6 nieuwe kropslarassen 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Sitonia en Cortina werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proef lag in drievoud op het roe in Vleuten, en in tweevoud op de bedrijven 
van: 
- de heer W. Solleveld, De Lier; 
- de heer J.A. van Nieuwkerk, 's-Gravenzande 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 

























Tabel 2 : In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Veldnununers Witpatronen 
Vleuten De Lier 's-Graven-
zande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



























































+ + + - + 
. . - - + 
- + + + + 
. + 
+ - . -
- + . 
- + -
+ + + + + + 
- + + . + 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordiger van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaren onderzoek. 





- geel blad 
- graterigheid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en het 
percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 


















































L - vergelijkingsras Sitonia 
M - vergelijkingsras Cortina 
VI - ROC Vleuten 
DeL - W. Solleveld, De Lier 
's-G - J.A. van Nieuwkerk, 's-Gravenzande 
Gem - gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- - resistent 
+ - vatbaar 
. - onbekend 
Bij het ROC in Vleuten : 3 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij de heer Solleveld : 6 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij de heer van Nieuwkerk: 4 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij het ROC in Vleuten : 4 overige-leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Bij de heer Solleveld : 4 overige-leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Bij de heer van Nieuwkerk: 3 overige-leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Tabel 3. Sanenuatting uan de beoordeling in cijfers 
























































































































































































G e n . 
L 
M 
G e n . 
Aans 
V I 
8 . 0 
6 . 7 
G . 5 
7 . 0 
8 . 8 
8 . 4 
7 .6 
6 . 8 
8 . 4 
7 .6 
lag 
De L . 
7 .4 
6 .1 
6 . 7 
7 .1 
7 .4 
7 . 3 
7 . 0 
6 . 2 
7 .8 
7 . 0 
* 3 - G . 
4 . 8 
5 . 0 
4 . 4 
5 . 4 
4 . 4 
5 . 3 
4 . 9 
3 . 9 
5 . 8 
4 . 9 
G e n . 
6 . 7 
5 . 9 
5 . 9 
6 . 5 
6 . 9 
7 . 0 
6 . 5 
5 . 6 
7 . 3 
6 . 5 
G e e l 
V I 
7 . 5 
7 . 2 
6 . 2 
6 . 5 
7 . 5 
7 . 7 
7 .1 
6 . 7 
7 . 7 













' s - G . 
6 . 9 
6 . 4 
6 .1 
5 . 9 
6 .6 
5 . 5 
6 .4 
5 . 4 
6 .6 
6 . 0 
Gen. 
, 7 . 3 
6 . 7 
6 .2 
6 . 4 
7 .2 
7 . 2 ' 
6 . 8 
6 . 2 
7 .3 
6 . 7 
Gebr. 
UI 
6 . 3 
7 .1 
6 . 3 
6 . 9 
6 .1 
7 . 2 
6 . 7 
5 . 4 
7 .6 
6 . 5 
waard 
De L. 
4 . 4 
6 .8 
6 . 0 








' s - G , 
4 . 9 
6 . 1 
5 . 3 
6 .1 
5 . 4 
5 . 5 
5 .6 
4 . 8 
6 . 0 
5 . 4 
Gen. 
5 .2 
6 . 7 
5 . 9 
6 .6 
5 . 7 
6 .2 
6 . 0 
5 . 2 
6 . 7 
6 . 0 
Tabel ^. Sanenuatting uan de beoordeling in cijfers 








































































































































































































G e r n . 
nans 
UI 




7 . 4 
7 . 3 
6 . 8 
6 .1 
7 . 3 












6 . 8 
•s -G . 
5 .2 
5 . 0 
4 . 7 
5 .2 
4 . 8 
5 . 7 
5 . 3 
4 .2 
5 . 7 
5 . 0 
Gem. 
6 .6 
5 . 7 
5 . 7 
6 .2 
6 .4 
6 . 7 
6 .2 







5 . 8 
6 . 0 
6 . 9 
6 . 7 
6 . 5 
5 . 8 
6 . 8 




6 . 3 
6 . 0 
6 . 4 
7.1 
7 . 0 
6 . 7 
6 . 5 
7 . 3 
6 . 9 
' s - G . 
6 .7 
6 . 0 
6 .8 
6 . 0 
6 .5 
6 . 7 
6 .5 
5 . 7 
6 .8 
6 . 3 
jem. 
7.1 
6 . 3 
6 .2 
6 .1 
6 . 8 
6 . 8 
6 .6 





5 . 9 
6 .1 
5 .8 
5 . 7 
6 . 0 
5 . 9 
5 . 9 
5 . 0 
6 . 7 
5 . 9 
waard 
Oe L . 
4 .8 
5 . 4 
5 . 1 
5 . 8 
5 . 9 
5 .5 
5 .4 




' s - G . 
5 . 7 
5 . 7 
5 . 2 
6 . 3 
5 . 7 
5 . 8 
5 . 7 
5 . 3 
6 . 5 
5 . 9 
Gem. 
5 .5 
5 . 7 
5 .4 
5 . 9 
5 . 9 
5 . 7 
5 . 7 
5 . 3 
6 . 7 
6 . 0 
Tabel 5. Sanenuatting van de beoordeling in procenten hoger dan of 












ül De L. V S , 
88,9 33.3 37.5 
77.8 100.0 100.0 
77.8 83.3 62.5 
100.0 75.0 100.0 
77.8 25.0 87.5 
100.0 75.0 100.0 
87.1 65.3 81.3 
6.8 6.8 6.1 
7.1 6.6 7.0 
















































öe L. 's-6 
0.0 0.0 










































































6 6 . 7 
2 2 . 2 
2 2 . 2 
2 2 . 2 
I 0 0 . 0 
8 8 . 9 
5 3 . 7 
6 . 8 





2 5 . 0 
6 6 . 7 




6 . 2 
7 . 8 
7 . 0 
. ' s - S 
6 2 . 5 
6 2 . 5 
5 0 . 0 
8 7 . 5 
3 7 . 5 
8 7 . 5 
6 4 . 6 
3 . 9 
5 . 8 
4 . 9 
Gem. 
7 6 . 4 
3 6 . 6 
4 6 . 3 
6 7 . 1 
7 9 . 2 
8 9 . 4 
6 5 . 8 
5 . 6 
7 . 3 
6 . 5 
Geel 
UI 
8 8 . 9 
8 8 . 9 
2 2 . 2 
3 3 . 3 
8 8 . 9 
100 .0 
7 0 . 4 
6 . 7 
7 . 7 




5 8 . 3 
41 .7 




6 . 4 
7 .6 
7 . 0 
. ' s - 6 , 
7 5 . 0 
3 7 . 5 
2 5 . 0 
12 .5 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
41 .7 
5 . 4 
6 .6 
6 . 0 
£em. 
8 5 . 2 
61 .6 
29 .6 
3 4 . 7 
7 6 . 9 




6 . 7 
Gebr 
UI 
4 4 . 4 
7 7 . 8 
5 5 . 6 
6 6 . 7 
2 2 . 2 
8 8 . 9 
5 9 . 3 
5 .4 
7 .6 
6 . 5 
. waar 
De L 
0 . 0 
6 6 . 7 
2 5 . 0 
6 6 . 7 
16.7 
16.7 
3 2 . 0 
5 . 3 
6 .6 
6 . 0 
de 
. ' s - 6 , 
2 5 . 0 
6 2 . 5 
2 5 . 0 
8 7 . 5 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
4 . 8 
6 . 0 
5 . 4 
Gen. 
23 .1 
6 9 . 0 
3 5 . 2 
73 .6 
2 9 . 5 
51 .9 
4 7 . 1 
5 .2 
6 . 7 
6 . 0 
Tabel 6. Sanenuatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of 












UI De L. 's-6, 
58.3 37.5 66.7 
83.3 100.0 100.0 
58.3 75.Û 50.0 
66.7 87.5 66.7 
58.3 50.0 100.0 
58.3 100.0 100.0 
63.9 75.0 80.6 
6.6 6.9 6.5 
6.7 6.8 6.3 



























































0e L. 's-6, 
0.0 0.0 





























ül OeL. 's-6, 
91.7 100.0 83.3 
66.7 87.5 50.0 
83.3 50.0 33.3 
50.0 75.0 100.0 
83.3 100.0 66.7 
83.3 100.0 66.7 
76.4 85.4 66.7 
5.8 6.6 6.8 
7.4 7.4 7.0 
























41 . 7 
2 5 . 0 
8 . 3 
0 . 0 
5 0 . 0 
3 3 . 3 
2 6 . 4 
6 .1 
7 . 3 





5 0 . 0 
12 .5 
7 5 . 0 
8 7 . 5 
5 6 . 3 
6 .1 
7 .5 
6 . 8 
. ' s - G . 
6 6 . 7 
5 6 . 7 
5 0 . 0 
100 .0 
5 0 . 0 
8 3 . 3 
6 9 . 5 
4 . 2 
5 . 7 
5 . 0 
Gem. 
6 9 . 5 
3 4 . 7 
36 .1 
3 7 . 5 
5 8 . 3 
6 8 . 0 
50 .7 
5 . 5 
6 . 8 
6 . 2 
Geel 
V I 
7 7 . 8 
6 6 . 7 
11.1 
2 2 . 2 
8 8 . 9 
5 5 . 6 
5 3 . 7 
5 . 8 
6 . 8 




2 5 . 0 
12.5 
5 0 . 0 
8 7 . 5 
7 5 . 0 
58 .3 
6 . 5 
7 .3 
6 . 9 
. ' s - G , 
6 6 . 7 
16 .7 
6 6 . 7 
16 .7 
5 0 . 0 
6 6 . 7 
4 7 . 3 
5 . 7 
6 . 8 





2 9 . 6 
7 5 . 5 
6 5 . 8 
53 .1 
6 . 0 




2 5 . 0 
41 .7 
3 3 . 3 
8 . 3 
16 .7 
8 . 3 
2 2 . 2 
5 . 0 
6 . 7 
5 . 9 
. waar 
De L 
0 . 0 
12.5 
0 . 0 
2 5 . 0 







. ' s -G 
5 0 . 0 
6 6 . 7 
3 3 . 3 
100 .0 
6 6 . 7 
8 3 . 3 
6 6 . 7 
5 . 3 
6 . 5 
5 . 9 
Gern. 
2 5 . 0 
4 0 . 3 
2 2 . 2 
4 4 . 4 
36 .1 
3 4 . 7 
3 3 . 8 
5 . 3 
6 . 7 
6 . 0 
Tabel 7. Overzicht uan de netto kropgeuichten in kg/100 stuks en 
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UITSLAG RASSENPROEF Ie BEOORDELING BOTERSLA LATE VOORJAAR/ZOMERTEELT. 





























reden van afwijzing: 
slechte hartvulling, laag kropge-
wicht, lage gebruikswaarde 
wat graterig, veel geel blad veel 
aanslag, hoog % afval 
matige hartvulling, hoog % afval, 
laag kropgewicht 








geen standaardras in 1990 
in 1990 weer standaardras 
